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Introduction – Diplomatie publique
Notion émergée en 1871 et théorisée pendant la guerre froide.
La diplomatie publique est désignée comme rassemblant les 
discours d’un gouvernement destinés spécifiquement à ses 
publics étrangers « dans le but d’affecter leurs opinions et in 
fine, celles de leurs gouvernants » (Malone, 1985, p. 199). 
Objectif: 
1) Stimuler des opinions publiques favorables à l’étranger
2) Créer et maintenir une perception louable sur un État ou un 
gouvernement dans la société ciblée.
Diplomatie publique chinoise
Approche centrée sur les publics (public-centric approach ) en 
relations internationales
• Le monisme de la philosophie confucéenne  (tian ren he yi: 
ensemble du ciel et de l’homme)
« Il existe UNE méthode par laquelle ‘l’altérité’ peut être transformée en une 
coexistence harmonieuse ». (Wang, 2010, p.118)
• Le maoïsme de la « guerre révolutionnaire » appliqué à la 
diplomatie chinoise 
« La guerre révolutionnaire, c’est la guerre des masses populaires ; on ne 
peut la faire qu’en mobilisant les masses, qu’en s’appuyant sur elles » (Mao, 
1967, p.163).
La théorisation de la diplomatie de Chine
Vision chinoise dans la théorie de la diplomatie:
La diplomatie comme « la poursuite de la guerre par d’autres 
moyens » (Chavan, 1979, p. 7).
Pour Zhou Enlai, la diplomatie est la guerre de mots au lieu de la 
guerre d’épées. (cité par P. J. Fang, 1986, p. 96-97) 
Front uni diplomatique (Zhou,1989, p.108): « nous devons nous 
solidariser avec les peuples de tous les pays du monde, nous devons 
nous réunir non seulement avec les peuples des pays frères, mais 
aussi avec les peuples des anciennes colonies ou semi-colonies […]. 
Le travail diplomatique […] vise en définitive à agir sur les peuples et 
à gagner leur sympathie ». 
Diplomatie publique chinoise à l’ère contemporaine
La diplomatie du peuple est désignée comme « un ensemble des 
échanges communicationnels non-gouvernementaux en politique, 
économie, culture et sport » (Z. Ye, 2001, p. 405-406).
Wai xuan (propagande externe): l’ensemble des activités 
communicationnelles sur la scène internationale qui visent à promouvoir 
une image positive et attrayante de la Chine (Sun, 2015). 
La diplomatie publique rassemble un ensemble de discours et de 
pratiques par lesquels les États cherchent à influencer des opinions 
publiques étrangères d’une manière discrète ou secrète sur des 
questions précises, en même temps qu’à améliorer l’image de leur État-
nation sur la scène internationale, ce qui suppose de développer leurs 
échanges transculturels. (Huang & Arifon, 2018, p.46).
DP aujourd’hui: Rêve chinois et la BRI
Route de la Soie : Dynastie Han, le IIe siècle av. J.-C.
Rêve Chinois : thème central dans la communication diplomatique de 
Pékin depuis 2013.
Initiative « la Ceinture et la Route » : projet essentiel du « rêve 
chinois » avec l’intention de « restaurer la gloire passée de la Chine 
et de l’État ; rappeler le désir séculaire d’une Chine moderne, riche et 
puissante, qu’ont eu tous les empereurs ; et rendre les Chinois fiers et 
heureux, afin de maintenir la stabilité sociale » (Le Belzic, 2013). 
Objectif: 
« la production et la circulation des messages doivent respecter 
l’orientation du ‘centrage des publics’ et les récits doivent incorporer 
une perspective orientée les publics cibles d’envisager une belle vie 
heureuse » (Xi, 2018).
Trois périodes observées
L’ère maoïste (1949-1976) : 
Diplomatie du ping-pong, diplomatie du panda
L’ère du réforme (1978 - 2013): 
Diplomatie du panda
L’ère de Xi (2013 - ?): 
Digitalisation de la diplomatie du panda et diplomatie de la BRI 
La diplomatie du ping-pong
Où et quand: Championnats du monde de tennis de table 1971, Nagoya, 
Japon
Origine: 
1) L’échange entre Graham Steenhoven et Song Zhong sur la demande 
de visite en Chine.
Steenhoven : « I heard that China has invited the Yugoslavian team for a 
one-week visit to China after the Champion- ship’, adding ‘the Chinese 
table tennis skills are excellent. If American players could have a chance to 
visit China, they would certainly learn a lot from the Chinese. Meanwhile, I 
hope that Chinese players would be able to visit the US as well » 
(Webster, 1971, p.A9).
2) La rencontre entre Zhuang Zedong et Glenn Cowan.
La diplomatie du ping-pong
Résultats: 
La délégation sportive des États-Unis s’est rendue en Chine le 10 avril 1971 pour 
une visite de 7 jours, le premier ministre Zhou Enlai a reçu la délégation 
américaine à Pékin, en même temps, la Chine a répondu à la lettre de Nixon en lui 
invitant à visiter la Chine.
Couvertures positives des presses américaines (New York Times et 
Washington Post ):
US Table Tennis Team Greeted Warmly in Peking (11/04/1971) 
Peking Rarity: Americans—Chinese Amazed, Delighted at US Visitors (12/04/1971) 
Chou (Zhou Enlai) to Meet US Players; Chinese Welcome is Warm (13/04/1971) 
China Embargo Eased; Chou Sees Better Ties (15/04/1971)
Nixon Overrode Opposition in Overtures Toward China: Nixon Prevailed in China 
Policy (15/04/1971) 
La diplomatie du panda
1) offrir le panda en tant que cadeau national pour 
l’établissement des relations diplomatiques officielles ; 
2) envoyer les pandas à l’étranger pour des expositions à 
court terme ; 
3) « louer » le panda aux gouvernements étrangers ;
4) expédier les pandas aux institutions scientifiques 
étrangères dans le cadre de la coopération et la recherche 
sino-étrangères 
La diplomatie du panda
Facteurs clés du succès de la diplomatie animale (Huang & 
Wang, 2019a, p.72):
• Les formes visuelles et les caractéristiques physiques des 
animaux; 
• La distribution géographique des animaux; 
• Le niveau de la pénurie des animaux et la façon de la 
présentation des animaux d’un État à l’égard de ses publics 
étrangers.
La digitalisation de la diplomatie du panda
• L’émotion se désigne comme « une partie essentielle de 
l’expérience humaine qui peut transmettre des messages 
significatifs » (Seaton & Wu, 2018, p. 3).
• Les médias sociaux sont perçus comme un moyen 
communicationnel ou un relai informationnel à travers lesquels 
les relations sociales se produisent et se développent (Hirsch & 
Silverstone, 2003) : tout le monde vit dans un environnement 
médiatisé.
• La connectivité et l’interactivité renforcent donc la circulation 
informationnelle et émotionnelle entre les usagers socio-
médiatiques (Huang & Wang, 2019b).
La diplomatie numérique du panda
« ambassadeur animal » 
La diplomatie du Silk Road
Le projet BRI dans les points de vues chinois: 
La néo-approche de la globalisation chinoise et le projet 
défendant la mondialisation à l’ère d’incertitude.
La diplomatie du Silk Road
Le projet BRI dans les points de vues chinois: 
Objectif : promouvoir le modèle du développement chinois (« 
consensus de Pékin »)
« Consensus de Pékin »: un corpus de mesures désignant le 
modèle de développement chinois à l’égard des pays en 
développement, notamment en Afrique et l’Amérique Latine 
(Wintgens & Aurégan, 2018; Wintgens, 2015).
Pour promouvoir une idéologie chinoise ? 
La diplomatie du Silk Road
Comment faire la diplomatie publique dans le cadre du BRI ? 
Réduire la couleur politique, accentuer la coopération 
économique et sociale.
« Raconter les histoires de la Chine et de faire entendre la voix 
de la Chine » (Xi, 2013, cité par Xinhua, 2018, § 10).
Promouvoir l’expression de la « communauté de destin » à 
travers des storytelling.
Exemple de la diplomatie du Silk Road
Récit sino-africain dans le cadre du BRI et du FOCAC (Huang & 
Hardy, 2019, sous-press)
Discussion
Diplomatie du Ping-pong
Diplomatie du panda
Diplomatie du Silk road
Font partie de la diplomatie publique chinoise dans le but 
d’influer sur les cadres de pensée des catégories très variées 
de publics étrangers dans le but de peser sur les processus de 
décision politique.
L’approche centrée sur les publics reste au cœur de la 
pratique de la diplomatie publique chinoise. 
MAIS, elle est aussi une pratique propagandiste, en raison du 
régime politique chinois.
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